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CHAPITRE1.LACRYPTOGRAPHIEETL’INJECTIONDEFAUTESPARLASER
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WL : Wor≤ lin≥BL  : Bit lin≥Figur≥1.4:Sch´≥ma≤’un≥c≥lul≥srama`6transistors.
C≥tt≥sram≥stconstitu´≥≥≤≥sixtransistors.Quatr≥transistorsconstitu≥ntl≥s≤≥uxinv≥rs≥urstˆ≥t≥-bˆ≥ch≥sr´≥alisantlafonctionmˆ≥m≥≤≥m´≥morisation,plus≤≥uxtransistorsp≥rm≥ttant≤’´≥crir≥ou≤≥lir≥laval≥ur≤ubitm´≥moris´≥.Lors≤’un≥´≥critur≥,laval≥ur
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CHAPITRE2. E´TUDEDESMODE`LESDEFAUTESSURCELLULESRAM





































Tabl≥2.1:Caract´≥ristiqu≥s≤≥s≤iﬀ´≥r≥nt≥ssourc≥slas≥r.Longu≥ur≤’on≤≥ Dur´≥≥≤’impulsions Puissanc≥ E´n≥rgi≥Sourc≥1 1064nm 5ns→ 1s 0→ 3 W -Sourc≥2 1064nm 50ns→ 1s 0→ 3 W -Sourc≥3 976nm 100ns→ 20µs 0→ 25 W -Sourc≥4 1030nm 30ps - 0→ 100nJ
L≥faisc≥aulas≥rchoisi≥st≥nsuit≥focalis´≥surl≥circuitgrˆac≥`aunchoix≤≥l≥ntil≥soptiqu≥s.Troisl≥ntil≥soptiqu≥s≤isponibl≥sp≥rm≥tt≥nt≤’obt≥nirtroistail≥s≤≥spot≤iﬀ´≥r≥nt≥s:1µm(obj≥ctifx100),5µm(obj≥ctifx20)≥t20µm(obj≥ctifx5).Chaqu≥optiqu≥att´≥nu≥lapuissanc≥≤ufaisc≥aulas≥rtransmis,≤≥sort≥qu≥l’onobti≥ntpourchacun≤≥stroisobj≥ctifsunco≥ﬃci≥nt≤≥transmission.C≥sco≥ﬃci≥ntssontr´≥sum´≥s≤ansl≥tabl≥au2.2:
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CHAPITRE3.INJECTIONDEFAUTESLASERSURUNASICAES






























































































































































































F C C F F CF F C C F C
F F F F
C : bit cor≥ctF : bit faut≥ 
Oct≥t ≤u ch≥min A
Oct≥t ≤u ch≥min B
Oct≥t ≤u ch≥min A
Oct≥t ≤u ch≥min BC C C C C C C C C C C C

































Tabl≥3.2:R´≥sultats≥xp´≥rim≥ntauxsurasica≥s.Oct≥t# Taux≤’inj≥ction Taux≤≥faut≥s R´≥p´≥tabilit´≥≤≥faut≥s mono-bit0 4,8% 79% 74%1 3,2% 100% 99%2 3,1% 98% 92%3 67,8% 49% 48%4 9,4% 99,7% 90%5 2,1% 79% 58%6 0,5% 100% 99%7 4,6% 65% 64%8 23% 64% 42%9 7,2% 91% 80%10 4,3% 99% 98%11 15,5% 97% 97%12 12,2% 98% 96%13 3,1% 87% 55%14 0,2% 100% 100%15 7% 99,2% 99%
ont≥´t´≥r´≥alis´≥sa`lapositionspatial≥corr≥spon≤anta`l’inj≥ction≤≥faut≥ssurl’oct≥t5.C≥tt≥fois-ci,1000t≥xt≥sclairsal´≥atoir≥sont´≥t´≥utilis´≥s.L≥sr´≥sultatsobt≥nussontr´≥sum´≥s≤ansl≥tabl≥au3.3.









Tabl≥3.5:Faut≥sinj≥ct´≥≥ssurl’oct≥t3.Taux≤’inj≥ction R´≥p´≥tabilit´≥67.8% 48%Val≥ur≤≥lafaut≥ Nombr≥b7..b4b3b2b1b0 ≤’inj≥ction00000110 328500000010 322800001110 9300001000 7000000100 5100000001 4000001001 1300000011 4
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